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Terdapat isu kekurangan guru sekolah rendah di Provinsi Kepulauan 
Riau Indonesia. Bagi mengatasi isu tersebut, pengetua sekolah  mengambil 
graduan sekolah menengah sebagai Guru Sandaran Sekolah Rendah tidak 
terlatih (GSSR). Kajian ini telah dijalankan  bagi mengetahui aspek 
kompetensi dan perbezaan aspek kompetensi GSSR di kepulauan Riau 
Indonesia berdasarkan tempoh berkhidmat menurut  peringkat Pembangunan 
Guru Katz. Selain daripada itu, kajian ini mengenal pasti masalah dan 
meneroka proses pembangunan kompetensi GSSR.  Metodologi bagi kajian 
ini adalah Kaedah Gabungan dengan menggunakan model reka bentuk 
Penjelasan Berurutan yang telah dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama 
ialah kajian kuantitatif dengan menggunakan  kaedah tinjauan dan fasa kedua 
ialah kajian kualitatif melalui kaedah temu bual separa berstruktur . Kaedah 
persampelan yang digunakan bagi mengumpul data kuantitatif ialah  
persampelan rawak berstrata lapis di mana soal selidik yang disediakan telah 
diagihkan kepada 400 orang responden. Selain daripada itu, kaedah 
persampelan bagi data  kualitatif ialah  persampelan bertujuan di mana enam 
belas orang responden telah ditemubual. Hasil kajian  menunjukkan bahawa 
keseluruhan guru-guru GSSR mempunyai aspek kompetensi berikut iaitu 
Kompetensi Profesional, Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Sosial dan 
Kompetensi Peribadi pada setiap peringkat. Data juga menunjukkan guru-
guru GSSR melakukan pembangunan kompetensi melalui Arah-Kendiri, 
Mentoring dan Latihan. Kajian ini telah menghasilkan satu konsep 
pembangunan kompetensi yang dapat digunakan untuk pembangunan 











There is a shortage of primary school teachers in the province of Riau Islands 
of Indonesia. To overcome this issue, school principals employ high school graduates 
as Attachment Teachers of Primary School (GSSR). This study was conducted to 
determine the aspect of competence and the difference in terms of competence based 
on years of service in the Riau Archipelago of Indonesia according to the levels of 
Katz Teacher Development. In addition, this study aimed to identify problems and 
explore GSSR competence development process. The methodology for this study 
was the Mixed-methods design using Sequential Explanation model which was 
divided into two phases. The first phase was a quantitative study using the survey 
method and the second phase was a qualitative study using semi-structured interview 
method. The sampling method used to gather quantitative data was stratified random 
sampling whereby the questionnaires prepared were distributed to 400 respondents. 
In addition, the sampling method for qualitative data was purposive sampling where 
sixteen respondents were interviewed. The results showed that overall the GSSR 
teachers possess the following competencies namely Professional Competence, 
Pedagogical Competence, and Social Competence and Personal Competence at every 
level. Data also showed that the GSSR teachers have developed their competence 
through Self-direction, Mentoring and Training. This study has managed to establish 
a competence development concept which can be used for professional development 
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1.1 Pendahuluan  
 
Pendidikan merupakan sesuatu bidang yang sangat penting untuk 
diperkukuhkan kerana kemajuan sesebuah negara bermula daripada kejayaan sistem 
pendidikan yang dilaksanakan. Pendidikan secara holistik merupakan sesuatu proses 
pembangunan kebolehan dan sikap manusia yang dilakukan oleh seseorang guru 
(Barnawi dan Arifin, 2012; Zainudin, 2012; Suyanto dan Asep, 2013). Oleh kerana 
itu, penyelenggaraan pendidikan berkualiti mesti dilakukan di sesebuah Negara 
khasnya negara Indonesia, dengan memberikan tumpuan kepada aspek pembaikkan 
pendidikan berterusan secara global terutama terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran.  
 
Pendidikan berkualiti dihasilkan oleh guru profesional yang menghasilkan 
rakyat yang mempunyai kepakaran dipelbagai bidang (Olaniyan dan Okemakinde, 
2008; Turgay, 2008; Richter et al. 2011). Justeru itu, untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan di Indonesia yang pada masa ini berada ditahap yang rendah, Guru 
Kerajaan dan Guru Sandaran perlu menjalani pembangunan kompetensi supaya 




Mengikut Indeks Pembangunan Pendidikan (Education Development Index) 
tahun 2010, Kualiti pendidikan Indonesia berada di peringkat 69. Seterusnya, data 
daripada Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden 
Crisis, Armed Conflict and Education yang di keluarkan UNESCO, menyatakan 
bahawa kualiti pendidikan Indonesia merosot, ke peringkat ke 119 di dunia (Sri, 
2012). Manakala, hasil tinjauan Political and Economic Risk Consultant (PERC), 
menyatakan kualiti pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke -12 dari 12 negara 
(Shabri, 2013). Berdasarkan data-data yang didedahkan dapat dijelaskan bahawa 
kualiti pendidikan di Indonesia semakin merosot, oleh kerana itu perlu dilakukan 
dilakukan pembaikkan.   
 
Seterusnya, Setiausaha Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Patdono 
Suwingdjo dalam satu laporan tentang Program Pembangunan PBB tahun 2013 
mengatakan bahawa Indonesia berada di kedudukan 121 daripada 185 negara dalam 
Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dengan nombor 0.629. Ini menunjukkan, 
Indonesia jauh ketinggalan daripada kedua-dua negara jiran ASEAN iaitu Malaysia 
(ke-64 kedudukan) dan Singapura (18). Berdasarkan data di atas, bahawa kualiti 
pendidikan di Indonesia khasnya di provinsi Kepulauan Riau adalah rendah. 
 
Kualiti pendidikan Indonesia yang rendah adalah disebabkan oleh pelbagai 
faktor.  Satu daripadanya adalah berpunca daripada kualiti guru (Yuli Kwartolo, 
2005; Harian Antara, 2014). Blanton et al. (2006), Nurkamto (2009), dan Zulfikar 
(2009) mengesahkan bahawa kualiti guru merupakan faktor yang paling 
mempengaruhi peningkatan pengajaran di dunia pendidikan. Oleh kerana itu, GSSR 
mesti melakukan pembangunan kompetensi supaya dapat meningkatkan kualiti 
pendidikan. 
 
Di Indonesia khasnya di provinsi Kepulauan Riau,  mempunyai kualiti guru 
yang rendah. Kualiti guru yang rendah dapat dilihat daripada kelayakan guru 
mengajar dan standard kompetensi guru. Menurut Pengetua Kementerian 
Penyelidikan dan Pendidikan Indonesia, guru-guru mempunyai kelayakan mengajar 
di peringkat Sekolah Rendah kerajaan dan swasta hanya 28.94%, (Yuli Kwartolo, 
2005). Berdasarkan data daripada Kementerian Pendidikan pada tahun 2012 tentang 
ujian kompetensi guru, purata markah 44.5 untuk semua guru di Kepulauan Riau. 
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Guru Sekolah Rendah memperolehi markah yang paling rendah (Sri, 2013).  Oleh 
kerana itu, GSSR perlu mempunyai kelayakan pendidikan dan memenuhi standard 
kompetensi dengan melakukan pembangunan kompetensi, kerana salah satu 
komponen pendidikan yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar kepada 
kualiti pendidikan adalah guru. Dalam dunia pendidikan, guru menduduki posisi 
tertinggi dari segi penyampaian maklumat dan pembangunan karakter kerana guru 
berinteraksi secara langsung dengan pelajar melalui pengajaran di dalam bilik darjah. 
 
Penetapan pengijazahan tentang kelayakan pengajaran atau profesionalisme 
guru di Indonesia ditentukan oleh standard kelayakan pendidikan. Indonesia mula 
menetapkan dan berlakukan standard kelayakan pendidikan bagi guru sekolah rendah 
iaitu sarjana muda pendidikan sekolah rendah (S1PGSD) atau Diploma empat 
pendidikan mulai tahun 2007 (Permen, 2007). Kelayakan pendidikan guru sekolah 
rendah di Indonesia adalah sama seperti di Malaysia, iaitu sarjana muda pendidikan, 
(Berita Harian, 2010). Kelayakan pendidikan ini beza daripada Negara Finland yang 
mempunyai tahap pendidikan maju, kerana semua guru sekolah rendah mereka 
merupakan lepasan sarjana (OECD, 2008). Oleh kerana itu, Indonesia khasnya 
provinsi Kepulauan Riau berterusan melakukan pembaikkan kualiti pendidikan dan 
kualiti guru dengan mewajipkan guru-guru termasuk GSSR supaya menyambung 
belajar bagi memenuhi standard kelayakan pendidikan dan standard kompetensi. 
 
Latar belakang dan pernyataan masalah kajian ini akan dijelaskan dengan 
lebih lanjut dalam sub topik berikut. Perbincangan latar belakang dan pernyataan 
masalah diperolehi daripada pengalaman, tinjauan literatur dan isu-isu (Merriam, 
1998; Strauss dan Corbin, 1998; Creswell, 2003). Berdasarkan maklumat latar 
belakang kajian dan pernyataan masalah, dirumuskan objektif dan persoalan kajian 








1.2  Latar Belakang Masalah 
 
Sekolah Rendah kerajaan di Indonesia adalah sebanyak 130,56 buah dan 
provinsi Kepulauan Riau mempunyai sejumlah 707 buah, dengan bilangan guru 
kerajaan di provinsi Kepulauan Riau seramai 5,177 orang (Index SD, 2010). Ini 
bererti satu sekolah rendah purata hanya mempunyai 7 orang guru yang mempunyai 
tugas sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran. Oleh yang demikian, Provinsi 
Kepulauan Riau Indonesia mengalami isu kekurangan guru di sekolah rendah. 
Seterusnya, beberapa tahun kebelakangan ini pihak kerajaan tidak menerima 
kemasukkan guru baharu walaupun ramai guru yang pencen. Perkara ini menambah 
serius kekurangan guru Sekolah Rendah di Provinsi Kepulauan Riau.  
 
Kekurangan guru Sekolah Rendah yang tinggi di provinsi Kepulauan Riau 
Indonesia telah mendapat perhatian Bahagian Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 
dan isu tersebut cuba diatasi dengan menggubal satu program kemasukkan guru 
sandaran untuk menampung kekurangan guru.  Guru Sandaran yang diterima mesti 
mempunyai kelayakan pendidikan iaitu: Sarjana Muda Pendidikan Guru Sekolah 
Rendah (PGSD S1) atau diploma IV Perguruan (Permen, No 16 tahun 2007). Namun 
program yang dilaksanakan tidak dapat mengatasi kekurangan guru sekolah rendah 
kerana guru sandaran yang diperolehi hanya seramai 410 orang (Index SD, 2010). 
Oleh kerana itu, Pengetua Sekolah Rendah terpaksa menerima sesiapa yang berminat 
menjadi guru sandaran, walaubagaimanapun setelah menjadi guru mereka mesti 
menyambung pelajaran di Pendidikan Tinggi.  
 
Kelayakan pendidikan guru merupakan perkara yang sangat penting bagi 
meningkatkan kualiti pelajar dan pendidikan secara amnya, kerana pendidikan guru 
menjadi perhatian utama di banyak negara (Hazri Jamil et al, 2007; Siddiqi, 2010). 
Pendapat ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kerajaan  Indonesia nombor 
14 tahun 2005 tentang pendidikan nasional, bahagian IV seksyen 8 yang menuntut 
guru mempunyai kelayakan pendidikan, kompetensi, sijil pendidikan, sihat fizikal 
dan mental dan mempunyai keupayaan untuk mencapai matlamat pendidikan negara. 
Oleh kerana itu, GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia mesti mempunyai 
kelayakan pendidikan dan melakukan pembangunan kompetensi untuk memenuhi 
standard kompetensi supaya menjadi guru profesional . 
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Guru Sekolah Rendah termasuk GSSR dianggap memenuhi standard 
profesional apabila latar belakang pendidikan minimum sarjana muda pendidikan 
sekolah rendah atau Diploma empat pendidikan dan mesti mempunyai sijil pendidik 
(Kedaulatan Rakyat, 2006; Jalal, 2007). Standard ini seperti yang ditetapkan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia kepada Guru Sekolah Rendah Kerajaan iaitu Guru 
Sandaran Terlatih (GST) yang mesti memenuhi standard pendidikan iaitu Sarjana 
Muda Pendidikan (KPM, 2007). Oleh kerana itu, GSSR mesti memenuhi standard 
profesional dengan melakukan pembangunan kompetensi melalui pelbagai aktiviti. 
 
Di Indonesia, bilangan GSSR adalah seramai 405,336 orang dan yang belum 
memenuhi standard kelayakan pendidikan iaitu graduan sekolah menengah seramai 
99,349 orang. Manakala di Provinsi Kepulauan Riau, bilangan GSSR adalah seramai 
4,324 orang dengan tempoh perkhidmatan yang pelbagai (Index SD, 2010). 
Manakala GSSR yang belum memenuhi standard kelayakan pendidikan seramai 
2,614 orang (Dikdas, 2012). Oleh kerana itu, pihak yang terkait mesti mengambil 
perhatian kepada GSSR supaya mereka mempunyai kelayakan pendidikan dan 
mempunyai standard kompetensi.  
 
Di negara-negara Eropah, setiap guru dikehendaki melakukan pembangunan 
kompetensi supaya menjadi guru profesional dengan meneruskan pengajian ke tahap 
yang paling tinggi untuk menguasai kompetensi pengajaran dan meningkatkan 
peluang untuk lebih maju dalam profesion keguruan (European Commission, 2004). 
Situasi ini berbeza dengan negara Indonesia, yang mana pihak kerajaan baharu 
memerintahkan setiap guru supaya mempunyai kelayakan pendidikan yang 
distandardkan mengikut Undang-Undang Pendidikan tahun 2005 dan Standard 
Kompetensi Guru Sekolah Rendah mengikut Peraturan Kementerian nombor 16 
tahun 2007. Justeru itu, ramai guru sekolah rendah termasuk GSSR di provinsi 
Kepulauan Riau belum memiliki standard kelayakan pendidikan dan memenuhi 
standard kompetensi.  
 
 Pembangunan kompetensi untuk menjadi guru profesional adalah perkara 
penting, dan boleh dilakukan melalui aktiviti Arah-Kendiri dengan bertanya, 
membaca, berbincang bersama rakan guru, menyambung belajar, mengikuti kursus, 
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mengikuti seminar, menghadiri pada sesi pelatihan (Grossman, 1994; Keiny, 1994; 
Whitford, 1994; Gruenert, 1998; Ur, 1999; Evans, 2002; Djajadi, 2012; Zainudin et 
al, 2013; Elmie et al, 2014). Namun, pembangunan kompetensi yang dilakukan 
seseorang guru khasnya GSSR untuk menjadi guru profesional mesti dilakukan 
dengan kesedaran. Ini adalah kerana menurut Ur (1999), kesedaran yang merubah 
seseorang menjadi lebih baik daripada sebelum itu. 
 
Seterusnya, pembangunan kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan Riau 
Indonesia yang tidak terlatih dan tidak mempunyai pengetahuan keguruan dan 
kemahiran pengajaran perlu menjadi perhatian pihak sekolah. GSSR perlu diberikan 
mentoring untuk menolong mereka supaya mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
melakukan pengajaran untuk memenuhi standard kompetensi.  Mentoring merupakan 
suatu proses menghantar atau memindahkan maklumat-maklumat berkaitan dengan 
pengetahuan, kemahiran dan sikap, sehingga orang yang kurang mahir berkembang 
menjadi mahir dan membangun kompetensi khusus pada diri mereka (Murray dan 
Owen, 1991).  
 
 Guru Sandaran Sekolah Rendah di provinsi Kepulauan Riau Indonesia juga 
perlu menyertai program pelatihan guru, supaya mereka memperoleh pengetahuan 
dan kemahiran untuk memenuhi standard kompetensi.  Krull (2010),  Raval et al 
(2012) serta Hosnan dan Suherman (2013), menjelaskan bahawa guru yang 
mengikuti pelatihan akan memperolehi pengetahuan, kemahiran dan kompetensi 
untuk meningkatkan keupayaan bekerja seseorang guru. 
 
Pembangunan kompetensi guru mempunyai peranan penting terhadap 
pembangunan pendidikan dan pembangunan profesional guru itu sendiri (Selvi, 
2010; Made, 2010). Pembangunan kompetensi guru profesional memberi jaminan 
kepada guru untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran sehingga boleh 
menghasilkan penambahbaikan pengetahuan yang dimiliki (Blazer, 2005; Komba, 
2008; Bound, 2011). Oleh kerana itu, GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia 
yang hanya mempunyai sijil sekolah menengah mesti melakukan pembangunan 
kompetensi untuk menjadi guru profesional dengan memperolehi kelayakan 
pendidikan dan memenuhi standard kompetensi. 
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Standard kompetensi yang perlu dicapai GSSR di Indonesia, merangkumi 
empat aspek iaitu: Kompetensi Profesional, Kompetensi Pedagogi, Kompetensi 
Sosial dan Kompetensi Peribadi (UUGP, 2005; PP, 2005; Permen, 2007). Manakala 
standard guru profesional di Malaysia merangkumi tiga aspek iaitu: Amalan Nilai 
Profesionalisme Keguruan, Pengetahuan dan Kefahaman, dan Kemahiran 
Pembelajaran dan Pembelajaran (KPM, 2007). Pada dasarnya penetapan standard 
kompetensi guru di kedua-dua negara mempunyai tujuan yang sama iaitu 
menghasilkan guru profesional untuk penambahbaikkan dan meningkatkan kualiti 
pendidikan. 
 
Seterusnya, aspek kompetensi yang perlu dicapai oleh guru sekolah rendah 
Indonesia menurut Undang-Undang Guru dan Pensyarah (2005), Peraturan 
Pemerintah (2005) dan Peraturan Menteri Pendidikan (2007) merangkumi: 1) 
standard Kompetensi Profesional iaitu: guru berkewajipan meningkatkan kelayakan 
pendidikan dengan belajar secara berterusan selaras dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 2) Kompetensi Pedagogi iaitu: guru berkewajipan 
merancang, menjalankan aktiviti pengajaran yang berkualiti, menilai keputusan 
pembelajaran dan menjalankan penilaian berterusan, 3) Kompetensi Sosial iaitu: guru 
berkewajipan mengkekalkan dan memelihara kesatuan bangsa serta menjalankan 
kerjasama dalam bekerja di persekitaran sosial iaitu di sekolah mahupun masyarakat, 
4) Kompetensi Peribadi iaitu: guru berkewajipan memahami tahap pembangunan 
pelajar supaya boleh bertindak dengan benar dan tidak diskriminasi di dalam 
pembelajaran atau perkhidmatan bimbingan. Oleh kerana itu, GSSR di provinsi 
Kepulauan Riau Indonesia mesti melakukan pembangunan kompetensi melalui 




1.3 Pernyataan Masalah 
 
Pendidikan sangat diperlukan untuk membangun keperibadian, menciptakan 
warganegara berkemahiran dan menghasilkan sumber manusia berkualiti dalam 
memajukan negara (Umar dan Sulo, 2005; Wood, 2012).  Menurut Jalal (2007) dan 
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Servet (2011), negara perlu menumpukan perhatian kepada pendidikan dengan 
menetapkan standard kelayakan pendidikan dan standard kompetensi yang 
diperlukan oleh guru, kerana guru merupakan peneraju dan mempunyai peranan 
penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sesebuah negara (Wood, 2012). 
Oleh kerana itu, semua negara khasnya negara Indonesia telah menetapkan standard 
kelayakan pendidikan dan standard kompetensi untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan dan kualiti guru kerajaan mahupun guru sandaran di setiap peringkat 
pendidikan. Namun tidak semua guru khasnya GSSR mempunyai standard kelayakan 
pendidikan dan standard kompetensi. 
 
Negara Indonesia khasnya di provinsi Kepulauan Riau memiliki isu ramai 
GSSR yang tidak mempunyai kelayakan pendidikan dan tidak memenuhi standard 
kompetensi (Index SD, 2010; Dikdas, 2012). Oleh kerana itu, GSSR mesti 
mempunyai kelayakan pendidikan dan memenuhi standard kompetensi dengan 
melakukan pembangunan kompetensi supaya menjadi guru profesional. 
 
 Campbell dan Gregory (2011), Mohd Hasani (2011), Muhammad 
Tayyab(2011) Suyanto dan Asep (2013) mendedahkan bahawa guru profesional 
mesti memainkan peranan mereka di dalam dan di luar bilik darjah untuk membantu 
murid-murid bagi mencapai matlamat pendidikan. Oleh kerana itu, GSSR mesti 
melakukan pembangunan kompetensi untuk memenuhi standard kompetensi supaya 
dapat melaksanakan peranannya sebagai guru profesional. 
 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilaksanakan suatu kajian tentang 
Pembangunan Kompetensi GSSR di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia untuk 
memenuhi standard kompetensi mengikut Undang-Undang Guru dan Pensyarah 
Indonesia tahun 2005, Peraturan Kerajaan tahun 2005 dan Peraturan Menteri 
Pendidikan tahun 2007.  GSSR merupakan graduan daripada Sekolah Menengah dan 
tiada pengalaman mengajar. Oleh kerana itu, kajian yang dilakukan untuk 
mengetahui sejauhmana aspek kompetensi dan perbezaan aspek kompetensi yang 
dimiliki GSSR berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut peringkat pembangunan 




 Berdasarkan data pra kajian melalui temubual dan pemerhatian, GSSR 
memiliki dimensi aspek Kompetensi Profesional iaitu mereka telah mempunyai 
ijazah daripada Universiti Terbuka dan memiliki dimensi aspek Kompetensi Sosial 
iaitu berkomunikasi dengan rakan guru di luar sekolah untuk mencari maklumat 
tentang pengajaran dengan menggunakan teknologi. Seterusnya, mereka juga telah 
memiliki dimensi Kompetensi Pedagogi kerana melakukan pengajaran dan 
pembelajaran mengikut program yang dirancang. Berhubungkait dengan itu, kajian 
berikutnya dilakukan untuk mengenalpasti masalah GSSR dan meneroka proses 
pembangunan kompetensi GSSR berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut 
peringkat pembangunan guru Katz. 
 
Kajian pembangunan kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan Riau 
Indonesia adalah sangat unik untuk dikaji kerana mereka adalah graduan Sekolah 
Menengah dan tiada pengalaman mengajar. Kerajaan merancang program 
pembangunan kompetensi melalui Bahagian Pendidikan untuk penambahbaikan 
kemahiran pengajaran guru kerajaan supaya menjadi guru profesional. Justeru 
program pembangunan kompetensi GSSR menjadi guru profesional belum lagi 




1.4 Objektif Kajian  
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti Pembangunan Kompetensi GSSR di 
Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Adapun objektif kajian adalah untuk: 
 
i. mengetahui aspek kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia. 
ii. mengetahui perbezaan aspek kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan Riau 
Indonesia berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut peringkat pembangunan 
guru Katz. 
iii. mengenalpasti masalah GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia 
berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut peringkat pembangunan guru Katz. 
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iv. meneroka proses Pembangunan Kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan 
Riau Indonesia melalui Arah-Kendiri, Mentoring dan Pelatihan berdasarkan 
tempoh berkhidmat mengikut nama peringkat pembanguanan guru Katz. 
v. memberikan cadangan konsep pembangunan kompetensi GSSR di provinsi 




1.5 Persoalan Kajian 
 
 Berdasarkan pernyataan dan objektif kajian di atas, persoalan-persoalan yang 
ingin dijawab dalam kajian ini ialah; 
 
i. Sejauh manakah aspek kompetensi yang dimiliki GSSR di provinsi 
Kepulauan Riau Indonesia? 
ii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan aspek kompetensi GSSR di 
provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut 
peringkat pembangunan guru Katz? 
1. Kompetensi Profesional 
2. Kompetensi Pedagogi 
3. Kompetensi Sosial 
4. Kompetensi Peribadi 
iii.   Apakah masalah GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan 
tempoh berkhidmat mengikut peringkat pembangunan guru Katz? 
1.  Peringkat Kehidupan 
2.  Peringkat Penyatuan 
3.  Peringkat Pembaharuan 
4.  Peringat Matang  
iv. Bagaimanakah proses pembangunan kompetensi GSSR di provinsi 
Kepulauan Riau Indonesia melalui Arah-Kendiri, Mentoring dan Pelatihan 
berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut nama  peringkat pembangunan 
guru Katz? 
1. Peringkat Kehidupan 
2. Peringkat Penyatuan 
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3.  Peringkat Pembaharuan 
4.  Peringat Matang  
v. Apakah cadangan konsep pembangunan kompetensi GSSR di provinsi 




1.6 Hipotesis Kajian 
 
 Selain daripada menjawab persoalan kajian kedua, juga secara tidak langsung 
ingin menjelaskan beberapa hipotesis seperti berikut:  
 
1. Ho.1.1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan aspek Kompetensi 
Profesional GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan tempoh 
berkhidmat mengikut peringkat pembangunan guru Katz. 
2. Ho.2.1:Tidak terdapat perbezaan yang signifikan aspek Kompetensi Pedagogi 
GSSR di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tempoh berkhidmat mengikut 
peringkat pembangunan guru Katz.  
3. Ho.3.1:Tidak terdapat perbezaan yang signifikan aspek Kompetensi Sosial 
GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan tempoh berkhidmat 
mengikut peringkat pembangunan guru Katz.  
4. Ho.4.1:Tidak terdapat perbezaan yang signifikan aspek Kompetensi Peribadi 
GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan tempoh berkhidmat 




1.7 Kerangka Teori Kajian 
 
Kerangka teori adalah merupakan suatu konsep yang mempunyai hubungan 
atau pembolehubah utama yang difikirkan dan saling berkaitan satu sama lain  
dengan fenomena-fenomena yang akan diselidiki oleh penyelidik (Lim, 2007; 
Sabitha, 2009).  
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 Teori Pembangunan Guru yang dibincangkan oleh Fuller, (1969), Katz, 
(1975), Fuller dan Brown, (1975) serta Burden, (1979) mendedahkan bahawa setiap 
peringkat, guru-guru mengalami masalah kompetensi dan berupaya mengatasinya 
dengan melakukan pelbagai aktiviti.  
 
Selanjutnya sebagai seseorang guru, GSSR mesti memiliki aspek kompetensi 
yang diisyaratkan kerajaan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Pensyarah 
nombor 14 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nombor, 19 tahun 2005 dan Peraturan 
Menteri Pendidikan nombor 16 tahun 2007 iaitu: Kompetensi Profesional, 
Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Peribadi. 
 
Pada proses pembangunan kompetensi, GSSR melakukan pembangunan 
kendiri untuk memperolehi pengetahuan keguruan dan kemahiran pengajaran supaya 
memenuhi standard kompetensi dan menjadi guru sandaran profesional. 
Pembangunan kompetensi yang diterokai daripada GSSR mengikut model 
pembangunan: (1) Arah-Kendiri (Spark dan Loucks-Horsley, 1989).  Pada model ini, 
seseorang guru mempunyai aktiviti belajar kendiri, belajar dengan orang lain, belajar 
dari pengalaman, belajar melalui pendidikan formal dan belajar dengan mengikuti 
kursus. (2) Model Mentoring Candall (Saud, 2009), merupakan model daripada guru 
berpengalaman menyebarkan pengetahuan kepada guru yang belum berpengalaman. 
(3) Model Latihan (Spark dan Loucks-Horsley, 1989). Model ini menggambarkan 
suatu sesi yang dikendalikan oleh seorang pakar semasa mempersembahkan 
kandungan dan objektif pengajaran.   
 
 Pembangunan kompetensi GSSR dilakukan secara berperingkat yang 
dikelompokkan berdasarkan tempoh berkhidmat. Peringkat-peringkat pembangunan 
itu adalah: kehidupan, penyatuan, pembaharuan dan matang mengikut peringkat 
Pembangunan Guru Katz. Setelah melakukan proses pembangunan kompetensi, 
GSSR memenuhi standard kompetensi dan menjadi guru sandaran profesional.  
 

























1.7.1 Teori Pembangunan Guru  
 
 Teori Pembangunan Guru yang dihasilkan oleh Fuller, 1969; Katz, 1975; 
Fuller dan Brown, 1975 dan Burden 1979, semuanya mengkaji tentang pembangunan 
kompetensi guru berasaskan masalah-masalah guru yang bertumpu kepada 
kebimbangan guru-guru pada setiap peringkat atau fasa.  
 
Fuller (1975) menghasilkan tiga fasa pembangunan guru yang bermula 
daripada sebelum perkhidmatan iaitu masa pelajar-pelajar melakukan pra 
perkhidmatan yang merasa bimbang tentang pengajaran. Seterusnya fasa pengajaran 
awal. Ini berlaku pada guru novis. Pada masa ini guru bimbang kepada diri sendiri 
tentang kebolehan melakukan pengajaran, terutama semasa diberi penilaian. Fasa ke 
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(Fuller, 1969; Katz, 1975; Fuller 
dan Brown, 1975; Burden, 1979) 
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Katz (1975), menghasilkan empat peringkat atau fasa pembangunan guru 
berasas kepada guru pra sekolah.  Peringkat pertama diberi nama: kehidupan, 
peringkat dua: penyatuan, peringkat tiga: pembaharuan dan peringkat empat, matang. 
Pada setiap peringkat, guru mengalami masalah yang hampir sama iaitu tentang 
pengajaran dan diperlukan pelatihan untuk mengatasi masalah itu. 
 
Fuller dan Brown (1975), mengkaji semula tentang teori sebelumnya dan 
menghasilkan empat peringkat pembangunan guru berasaskan kebimbangan iaitu: 
fasa pertama pra-perkhidmatan, bimbang pada masa sebelum menjadi guru, fasa dua  
kehidupan iaitu bimbang tentang berterusan menjadi guru, fasa tiga bimbang tentang 
pengajaran dan fasa keempat bimbang kepada pelajar. Kebimbangan ini berkaitan 
dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru pada setiap fasa. 
 
Burden (1979), menghasilkan tiga peringkat pembangunan kerjaya guru. 
Pembangunan guru berasaskan tiga  fasa iaitu: fasa tidak menentu, fasa yakin dan 
fasa kemahiran. Burden mengkaji tentang ciri-ciri aktiviti guru, serta pengaruh 




1.8 Rasional Kajian 
 
Pembangunan kompetensi GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang 
tidak terlatih kerana lepasan daripada Sekolah Menengah dan tiada pengalaman 
pengajaran, dapat menghasilkan implikasi besar untuk pembangunan profesional 
mereka dan merupakan aspek penting bagi meningkatkan kualiti pendidikan sekolah 
rendah di provinsi Kepulauan Riau Indonesia kekurangan guru.  
 
Guru ialah pendidik yang mempunyai peranan penting bagi mencapai 
matlamat pendidikan (Ma’ruf, 2009; Hazri Jamil, et al, 2007). Oleh kerana itu, 
pembangunan dan penambahbaikan kompetensi guru boleh memudahkan pelajar 
menjadi kreatif, aktif, kritikal, kolaboratif, dan independen (Dwidjowinoto, 2010). 
Namun pernyataan Dwidjowinoto (2010) bercanggah dengan Hamid (2009) dan 
Agung (2008) yang menyatakan bahawa guru mesti proaktif, kreatif, dan inovatif 
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lebih dahulu dalam pengajaran dengan melakukan pembangunan kompetensi mereka 
secara berterusan, untuk mencapai tahap profesion guru yang sepenuhnya dalam 
menguruskan proses pembelajaran yang berkesan, baru dapat menciptakan pelajar 
yang kreatif, aktif, kritikal, kolaboratif, dan independen. Berhubungkait dengan 
pernyataan itu, maka GSSR perlu melakukan pembangunan kompetensi supaya 
menjadi GSSR yang profesional. 
 
 Lawden (2005) dan Muhammad (2007) pula berhujah, bahawa pelaksanaan 
pembangunan kompetensi guru untuk menghasilkan guru profesional di sesetengah 
kawasan belum banyak diwujudkan, kerana tiada panduan untuk melaksanakan 
pembangunan dalam mempertingkatkan profesionalisme, sehingga ramai guru yang 
belum menunjukkan kemahiran pengajaran yang berkesan dalam mengaplikasikan 
kemahiran dalam pengajaran (Dwidjowinoto, 2010). Oleh kerana itu, diperlukan 
suatu konsep pembangunan kompetensi GSSR untuk menghasilkan guru profesional.  
 
 Pembangunan kompetensi GSSR, mempunyai implikasi besar dalam merubah 
kualiti pendidikan aras asas. Pembangunan kompetensi guru merupakan sesuatu 
elemen yang boleh dilakukan dengan merancang pengajaran yang berkesan untuk 
mencapai matlamat pendidikan. Bell dan Gilbert (1994) serta Tichenor dan Tichenor 
(2005) mengatakan pula bahawa pembangunan kompetensi guru dapat dipandang 
sebagai pembelajaran guru untuk melakukan perubahan pengajaran dan pembelajaran 
di bilik darjah. Oleh kerana itu, GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia perlu 
mengubah sistem pengajaran untuk penambahbaikan pendidikan asas. 
 
 Pembangunan kompetensi guru di Indonesia khasnya di provinsi Kepulauan 
Riau hanya bertumpu kepada guru kerajaan yang mempunyai ijazah dan sijil 
pengajaran untuk memperkukuh profesionalisme mereka. Namun bagi guru sandaran 
yang belum memiliki kelayakan pendidikan dan sijil pengajaran, kurang mendapat 
perhatian. Justeru itu, satu kajian perlu dijalankan untuk mengetahui kompetensi 
GSSR dan meneroka proses pembangunan kompetensi GSSR berdasarkan tempoh 
berkhidmat mengikut peringkat pembangunan guru Katz serta memberikan suatu 





1.9 Kepentingan Kajian 
 
 Kajian ini dilakukan untuk mencadangkan konsep Pembangunan Kompetensi 
Guru Sandaran Sekolah Rendah di provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan hasil yang 
diperolehi digunakan oleh: 
 
1. Pemerintah iaitu Bahagian Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, untuk 
menggubal suatu program pembangunan kompetensi khasnya bagi GSSR 
yang tidak terlatih sehingga menjadi guru profesional. 
2. Bahagian Pendidikan Kabupaten atau Kota di persekitaran provinsi 
Kepulauan Riau, untuk melakukan pengiktirafan kepada GSSR yang tempoh 
berkhidmat lebih daripada lima tahun dan mempunyai kelayakan pendidikan 
untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki mereka. 
3. Guru Besar, supaya memberikan perhatian lebih kepada GSSR dengan cara 
melakukan mentoring berterusan dan menyertakan mereka pada aktiviti 
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga menjadi guru 
profesional.  
4. Guru Sandaran Sekolah Rendah, supaya sentiasa melakukan pembangunan 
kompetensi melalui pelbagai aktiviti Arah-Kendiri serta mengikuti aktiviti 
latihan KKG bagi memiliki kompetensi keguruan yang diisyaratkan dan 




1.10 Skop dan Batasan Kajian 
 
Menurut Sabitha (2009), skop kajian merujuk kepada populasi kajian yang 
hendak dikaji oleh pengkaji. Manakala, Mohamad Najib, (2003) mengatakan  
bahawa skop kajian berupa senarai pekara yang tidak mungkin dapat dikaji dan 
diselasaikan dalam kajian. Berasaskan pendapat ini, pengkaji menerangkan tentang 
skop dan batasan kajian. 
 
Populasi kajian ini ialah Guru Sandaran Sekolah Rendah di provinsi 
Kepulauan Riau daripada dua kota dan lima kabupaten iaitu: Kota Tanjung Pinang, 
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Batam, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas.  Namun kerana 
luasnya kawasan geografi provinsi Kepulauan Riau yang berupa pulau-pulau serta 
keadaan iklim dan cuaca serta musim angin pada masa kajian, maka populasi kajian 
ini dibatasi hanya di empat kawasan iaitu: Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, 
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun.  
 
Kajian yang dijalankan kepada GSSR menggunakan Kaedah Gabungan 
melalui dua fasa kajian. Fasa satu dilakukan kajian dengan kaedah kuantitatif dan 
fasa kedua kaedah kualitatif. Pada fasa satu, populasi kajian kaedah kuantitatif adalah 
berlapis, iaitu adanya populasi yang berbeza seperti: tempoh berkhidmat, umur, 
jantina dan pengalaman mengikuti pelatihan. Oleh kerana itu, persampelan kajian 
menggunakan persampelan rawak susun (strata), namun kajian ini hanya mengambil 
kira tempoh berkhidmat GSSR yang digunakan untuk merancang peringkat 
pembangunan kompetensi guru, manakala latar belakang demografi umur dan jantina 
tidak dikaji. Seterusnya, instrumen kajian yang digunakan untuk mengutip data 
adalah menggunakan soal selidik. 
 
Fasa ke dua kajian menggunakan kaedah kualitatif. Persampelan yang 
digunakan adalah persampelan bertujuan. Partisipan kajian dipilih untuk memenuhi 
kehendak pengkaji iaitu GSSR yang mempunyai tempoh berkhidmat yang berbeza. 
Instrumen kajian menggunakan instrumen temubual, kerana dengan kaedah ini 
pengkaji akan lebih banyak memperoleh maklumat yang diperlukan. 
 
Kajian pada fasa satu adalah untuk mengetahui aspek kompetensi dan 
perbezaan aspek kompetensi GSSR. Manakala fasa ke dua kajian, adalah untuk 
mengenalpasti masalah dan meneroka proses pembangunan kompetensi GSSR di 
provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Kajian ini tidak mengkaji tentang program 
pembangunan yang dilakukan pihak kerajaan kepada GSSR mahupun tentang skim 








1.11 Definisi Istilah dan Operasional 
 
Menurut Creswell (1994, 2003, 2009, 2010) dan Mohamad Najib (2003),  
penyelidik perlu mentakrifkan terma-terma, istilah atau konsep yang digunakan 
dalam kajian supaya para pembaca faham maksud dengan sewajarnya dan perkataan 
yang gunakan di dalam kajiannya. Sehubungan itu, perkataan-perkataan dan 




1.11.1  Pembangunan Guru 
 
Loucks-Horsley et.al (1987, 1998), mengatakan bahawa pembangunan 
kompetensi guru merupakan suatu proses bukan suatu peristiwa, ianya melibatkan 
perubahan ke atas masa serta dicapai secara berperingkat-peringkat. Peringkat yang 
diperolehi berkaitan dengan pengalaman amalan pengajaran dan pengurusan ke atas 
kerjaya mereka (Craig, Kraft dan Plessis, 1998).  
 
 Seterusnya, Evans (1998, 1999) menambahkan bahawa pembangunan guru 
terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat proses individu, peringkat 
melaksanakan tugas, peringkat menggunakan model dan mengindentifikasi, 
peringkat melaporkan secara terperinci pencapaian tugas di tempat lain. Manakala  
Brinton dan Holten (1989), mentakrifkan bahawa pembangunan kompetensi guru 
pada asasnya merupakan pembangunan personal, iaitu berasaskan kesedaran, 
keyakinan, nilai-nilai asas amalan, kesedaran kendiri dan proses pembangunan 
dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan orang lain. Seterusnya, pembangunan 
kompetensi dilakukan dengan cara belajar sesuatu yang baharu atau mencari kaedah 
baharu supaya seseorang guru menjadi lebih mahir (Brinton dan Holten, 1993). 
 
Pembangunan guru dalam kajian ini, ditakrifkan sebagai suatu proses 
pembangunan kompetensi GSSR berdasarkan tempoh berkhidmat yang berlangsung 
berperingat-peringkat dengan melakukan pelbagai aktiviti untuk menambah 
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pengetahuan khasnya di bidang keguruan dalam upaya memperoleh kompetensi 
keguruan supaya menjadi GSSR profesional. 
 
1.11.1.1 Pembangunan Guru Secara Formal, Non formal dan Informal 
 
Menurut Disessa (1996), pembangunan guru boleh bererti latihan yang 
dilakukan guru berterusan baik secara formal, non formal mahupun informal 
(Disessa, 1996).  Sebelum itu, Underhill (1991) mengatakan bahawa pembangunan 
kompetensi guru dapat dilakukan secara informal dengan melakukan inovasi 
paedagogi iaitu mengkaji semula pengajaran pada diri seseorang, penukaran amalan 
pengajaran dan perubahan pengajaran dalam bilik darjah. Berhubungkait dengan itu,  
seseorang guru mesti sedar tentang kualiti pengajaran dan pembelajaran yang 
dilakukannya dan berupaya untuk merubah pengajaran dan pembelajaran 
menjadikan lebih dengan berbuat kreatif, memilih masa yang tepat untuk 
mempengaruhi pelajar. Russell dan Munby (1991) menyokong Underhill (1991) dan 
mereka menambahkan bahawa pembangunan kompetensi guru dilakukan dengan 
cara bertanya kepada rakan-rakan guru mahupun kepada pakar tentang pengajaran 
dan pembelajaran.  
 
 Pada tahun 1975, Hoyle mentakrifkan bahawa pembangunan kompetensi 
guru secara formal ialah dengan menghadiri program pelatihan dalam perkhidmatan 
dan mempunyai ijazah dengan menyambung belajar separuh masa. Seterusnya 
Russell dan Munby (1991) menambahkan bahawa pembangunan kompetensi guru 
juga berlaku melalui proses merangka pengetahuan baharu yang timbul dalam 
amalan dengan cara pemerhatian, mendengar dan menggunakan fasiliti yang sedia 
ada serta memperolehi pengetahuan pedagogi dengan mengikuti bengkel, dan 
menghadiri seminar. Aktiviti yang disertai oleh guru seperti mengikuti bengkel dan 
menghadiri seminar boleh disebut pembangunan kompetensi secara non formal, 
kerena guru secara tidak rasmi mengikuti aktiviti itu.  
 
Berdasarkan huraian di atas, Kajian pembangunan kompetensi GSSR di 
provinsi Kepulauan Riau Indonesia dilakukan oleh mereka secara formal, non formal 
dan informal.  
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1.11.1.2 Aktiviti Pembangunan Kompetensi Guru 
 
Pembangunan kompetensi guru merupakan proses yang dilakukan dengan 
melakukan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan 
kompetensi seseorang guru (Guskey, 2002; Hazri Jamil, et al., 2007; Tan Huileng, 
2007). 
 
Aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan seseorang guru untuk pembangunan 
kompetensi keguruan seperti: mengikuti bengkel, berbincang dengan orang yang 
berpengalaman atau pakar (Russell dan Munby, 1991; Grossman, 1994), kolokium, 
penelitian tindakan (Grossman, 1994), serta menyambung belajar dengan separuh 
masa untuk memperoleh ijazah dan menghadiri program pelatihan, (Hoyle, 1975; 
Miller dan Silvernil, 1994), Aktiviti lain yang boleh dilakukan adalah pembelajaran 
Arah-Kendiri (Arechaga, 2001), dan menerima mentoring (Murray dan Owen, 1991). 
 
Kajian ini meneroka proses pembangunan kompetensi GSSR, melalui 
aktiviti Arah-Kendiri dan Pelatihan berasaskan Model Spark dan Loucks-Horsley 




Konsep Arah-Kendiri merupakan susunan harapan, jangkaan dan penilaian 
tentang diri sendiri (Rogers, 1951).  Kendirian seseorang merupakan satu dunia yang 
dihasilkan daripada penilaian mereka.  Oleh itu, tingkah laku seseorang merupakan 
suatu usaha untuk mendapatkan ketekalan konsep kendiri yang telah diwujudkan. 
 
Arah-Kendiri merupakan suatu proses memotivasi diri seseorang untuk 
belajar. Seseorang pembelajar mempunyai tanggung jawab utama untuk merancang, 
menjalankan dan menilai pengalaman belajar mereka (Merriam dan Caffarella, 
1991). Dalam proses pembelajaran Arah-Kendiri, individu mengambil inisiatif 
sendiri dan tiada bantuan daripada orang lain dalam mendiagnosis keperluan belajar 




Model Arah-Kendiri Spark dan Loucks-Horsley (1989) sesuai untuk GSSR 
kerana mereka belum mempunyai pengalaman dan mereka perlu memotivasi diri 
supaya memperolehi kompetensi keguruan.   
 
2.  Mentoring  
 
Anchinstein dan Athanases, (2006) dan Murray dan Owen (1991), 
mentakrifkan mentoring atau bimbingan adalah suatu bentuk latihan yang boleh 
menjadi elemen strategi penting untuk mewujudkan atau mempertingkatkan komuniti 
amalan.  Menurut Anchinstein dan Athanases, (2006) dan Murray dan Owen (1991) 
konsep mentoring adalah memasangkan dengan sengaja orang yang lebih mahir atau 
berpengalaman dengan orang yang kurang mahir, dengan matlamat yang telah 
disetujui antara keduanya. Dengan demikian, orang yang kurang mahir akan 
berkembang maju dan membangun kompetensi mereka.  
 
Jadi, Mentoring adalah suatu aktiviti memberikan bimbingan kepada orang 
yang belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman melalui orang yang 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih. Mentoring sesuai diberikan 
kepada GSSR yang dipasangkan dengan Guru Senior mahupun dengan Guru Besar 
untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengajaran, supaya melakukan 
perubahan sikap semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.  
 
Dengan menggunakan Model Mentoring Candall (Saud, 2009), GSSR dapat 
memperolehi pengetahuan, pengalaman dan bimbingan daripada Guru Senior 
mahupun Guru Besar. GSSR perlu mendapatkan mentoring untuk memperolehi  




Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan 
prosedur yang sistematik dan dirancang supaya seseorang memperolehi pengetahuan, 
kompetensi, kefahaman, dan kemahiran kepada aspek tertentu dengan matlamat 
untuk penambahbaikan keupayaan bekerja (Hosnan dan Suherman, 2013; Raval et al, 
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2012; Krull, 2010; Tan Hui Leng, 2007; Tilaar, 1999; Notoatmodjo, 1998; Dessler, 
1997; Bernadin dan Russel, 1993). 
  
Pelatihan dirancang oleh pemilik outoriti pendidikan untuk 
mempertingkatkan kemahiran dan kompetensi guru (Hazri Jamil et al. (2007) 
Seterusnya, Tan Hui Leng, (2007) mengatakan bahawa Pelatihan yang disertai oleh 
guru adalah untuk memperolehi faedah pelaksanaan dan pembangunan kompetensi.  
Oleh kerana itu, pelatihan sangat penting bagi GSSR untuk memperolehi 
pengetahuan, kompetensi, kemahiran maupun merubah sikap supaya menjadi GSSR 
profesional 
 
Model Pelatihan Spark dan Loucks-Horsley (1989), sesuai bagi GSSR supaya 
memperolehi kompetensi keguruan. Pelatihan yang diikuti ditaja oleh Bahagian 




1.11.2 Kompetensi Guru Sekolah Rendah di Indonesia 
 
Mengikut Undang-Undang Nombor 14. Tahun 2005 tentang guru dan 
pensyarah, menyatakan bahawa kompetensi merupakan satu set pengetahuan, 
kemahiran dan perilaku yang mesti dimiliki oleh guru-guru, serta mempunyai 
ketekalan dalam menjalankan tugas profesionnya. 
 
Aspek kompetensi dalam kajian ini berasaskan Peraturan Kementerian 
Pendidikan tahun 2007. Aspek kompetensi guru merangkumi Kompetensi 
Profesional, Pedagogi, Sosial dan Peribadi. 
 
1. Kompetensi Profesional 
 
  Kompetensi Profesional adalah kebolehan guru menguasai asas pendidikan, 
pembelajaran untuk menguasai bahan, struktur, konsep. Seterusnya berfikir saintifik 
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tentang subjek pengajaran, menguasai kemahiran asas subjek, belajar untuk membina 
kreatif dan profesional berterusan dan menggunakan teknologi untuk memperoleh 
maklumat dan pembangunan kendiri. 
 
2. Kompetensi Pedagogi 
 
Kompetensi Pedagogi adalah: 1) Kebolehan mengusai karakter murid, 
merangkumi aspek: fizik, moral, sosial, budaya, emosi dan minda 2) Menguasai 
Teori Belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3) Membangun 
kurikulum yang berkaitan dengan subjek. 4) Melakukan pembelajaran yang 
mendidik. 5) Menggunakan teknologi dan maklumat untuk kepentingan 
pembelajaran, dan memberikan fasiliti kepada kebolehan murid. 6) Melakukan 
komunikasi secara berkesan, simpati, santun kepada murid 7). Melakukan penilaian 
kepada proses dan hasil belajar. 8) Menggunakan hasil penilaian untuk kepentingan 
pembelajaran. 9) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran. 
 
3. Kompetensi Sosial 
 
Kompetensi Sosial adalah: 1) Berkelakuan inklusif, melakukan tindakan 
objektif, tiada membezakan murid seperti: jantina, agama, bangsa, keadaan fizik, ibu 
bapa dan keadaan sosial ekonomi. 2) Melakukan komunikasi secara berkesan, santun 
kepada sesama rakan sejawat, staf, ibu bapa dan masyarakat. 3) Menyesuaikan diri di 
kawasan kerja. 4) Melakukan komunikasi dengan rakan yang sama profesion, 
berbeza profesion secara lisan, tulisan mahupun bentuk lain.  
 
4. Kompetensi Peribadi 
 
  Kompetensi Peribadi adalah: 1) Bertindak mengikut norma-norma, agama, 
undang-undang, sosial dan budaya Indonesia. 2) Menampilkan diri sebagai peribadi 
yang jujur, berakhlak mulia dan tauladan kepada murid dan masyarakat. 3) 
Menunjukkan diri sebagai peribadi yang kukuh, tekal, matang bijak dan kesan. 4) 
Menunjukkan semangat, tanggung jawab, kebanggaan dan keyakinan sebagai 
seorang guru 5) Menegakkan kod etika profesion perguruan.  
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1.11.3 Guru Sandaran 
 
Guru merupakan satu perkataan yang mengandungi makna luas dan 
mendalam. Guru adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kemahiran 
pengajaran. Ahmad Tafsir (1992) berhujah, bahawa guru ialah orang-orang yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan pelajar daripada aspek 
kognitif, afektif mahupun psikomotor. Menurut Ngalim Purwanto (1994), guru 
adalah orang yang memberikan pengetahuan mahupun kepandaian kepada seseorang 
atau kelompok orang. Perkataan guru adalah istilah yang ramai digunakan untuk 
merujuk kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan, kemahiran pengajaran dan 
menjadi contoh kepada orang lain.   
 
Di Indonesia, guru sandaran diberi nama guru honorarium. Guru honorarium 
merupakan guru yang membantu pengajaran sekolah kerana isu kekurangan guru. 
Guru honorarium terdiri daripada guru honorarium provinsi, guru honorarium daerah  
Kabupaten/Bandar dan guru honorarium jawatan kuasa Sekolah Rendah.  Guru 
honorarium provinsi adalah guru-guru yang dipilih oleh pihak provinsi untuk 
memadai kekurangan guru dan pembayaran gaji diberikan oleh pihak provinsi. Guru 
honorarium daerah sistem pembayaran gaji diberikan oleh pihak Kabupaten atau 
Bandar. Manakala guru honorarium jawatan kuasa Sekolah Rendah adalah guru yang 
diambil daripada pihak sekolah dan pembayaran gaji diberikan daripada sekolah dan 
diberikan elaun oleh pihak provinsi.  
 
Di Malaysia, guru sandaran terbahagi kepada Guru Sandaran Terlatih (GST) 
dan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT). Guru Sandaran Terlatih adalah guru yang 
memiliki kelayakan ikhtisas perguruan tetapi belum mendapat pengesahan jawatan, 
manakala suru sandaran tidak terlatih, merupakan guru yang tidak memiliki 
kelayakan ihktisas perguruan (Berita Harian, 2011).  
 
Dalam kajian ini GSSR merupakan guru honorarium jawatan kuasa Sekolah 
Rendah, dan mereka merupakan graduan sekolah menengah dan tidak mempunyai 
pengalaman pengajaran sebelum menjadi guru. Oleh kerana itu, GSSR boleh 
dikatakan GSTT. Seterusnya, Guru Sandaran Sekolah Rendah di provinsi Kepulauan 
Riau Indonesia adalah guru yang memiliki tugas, dan fungsi yang sama seperti guru 
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kerajaan, yang membezakannya adalah dalam sistem pembayaran gaji dan 




1.11.4 Sekolah Rendah  
 
Sistem pendidikan formal di Indonesia terdiri tiga peringkat iaitu (1) 
Pendidikan Asas. (2) Pendidikan Menengah (3) Pendidikan Tinggi. Pendidikan asas   
mesti diikuti selama sembilan tahun. Pendidikan Asas terdiri daripada Sekolah 
Rendah, lama tempoh pelajaran enam tahun dan Sekolah Menengah Pertama selama 
tiga tahun. (2) Sekolah Menengah Peringkat Atas sepanjang tiga tahun, terdiri 
daripada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Vokasional (Sekolah 
Menengah Kejuruan). (3) Pendidikan Tinggi terdiri daripada Politeknik, Sekolah 
Tinggi dan Universiti yang merupakan kesinambungan daripada Sekolah Menengah 
(SMA) mahupun Sekolah Menengah Vokasional (SMK). 
 
Seterusnya, di dalam Peraturan Kerajaan Nombor 74 tahun 2008 pasal satu 
dijelaskan bahawa Sekolah Rendah (SD), merupakan satu unit pendidikan awam 
kerajaan mahupun swasta.  Sekolah Rendah bermula daripada darjah satu ke darjah 
enam. Guru Sekolah Rendah mempunyai sistem pembahagian tugas pengajaran iaitu 
Guru Kelas dan Guru Subjek. Guru Kelas mesti menguasai lima subjek, manakala 




1.11.5 Provinsi Kepulauan Riau 
 
 Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi di Negara Indonesia yang 
mencakupi Bandar Tanjung Pinang, Bandar Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhannya 
Wilayah Kepulauan Riau merangkumi lima Kabupaten dan dua Bandar, 59 Daerah 
serta 351 Desa. Kajian dilakukan pada GSSR di Sekolah Rendah Kerajaan di 
Kabupaten dan Bandar di provinsi Kepulauan Riau. 
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 Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang unik, kerana memiliki luas 
wilayah 96% terdiri daripada kawasan laut, iaitu: 241,215 km
2
 dan wilayah daratan 
4% sebesar: 10,595 km
2
. Jumlah pulau yang dimiliki iaitu: 2,408, terdiri daripada 
pulau yang bersaiz besar dan kecil.  40% pulau tidak dinamakan dan tidak didiami 
(Markus Gunawan, 2011). Ibu negeri provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di 
Bandar Tanjung Pinang mempunyai Cogan iaitu: “Berpancang Amanah, Bersauh 
Marwah”, berazam untuk membangun kawasan menjadi salah satu pusat 
pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengekalkan nilai-nilai Budaya Melayu yang 
disokong oleh masyarakat yang sejahtera, bijak, dan berakhlak mulia. Oleh kerana 
itu, kajian yang dilakukan merupakan suatu upaya untuk membangun sumber 
manusia daripada aspek pembangunan kompetensi Guru Sandaran Sekolah Rendah 






Pembangunan guru sangat penting kerana guru merupakan peneraju di dalam 
bidang pendidikan dan keberjayaan pendidikan ditangan guru-guru. Pendidikan yang 
berkualiti dihasilkan daripada guru yang berkualiti pula. Dalam pendidikan, peranan 
guru sangat penting, kerana guru melakukan tindakan sebagai ejen pembelajaran dan 
berfungsi menambahbaikan pendidikan di sesebuah negara. Pendidikan merupakan 
ejen perubahan dipelbagai negara terutama negara yang sedang membangun.  
 
GSSR di provinsi Kepulauan Riau Indonesia ramai yang tidak memiliki 
kelayakan pendidikan dan belum memenuhi standard kompetensi, kerana mula 
menjadi guru merupakan lepasan sekolah menegah dan belum mempunyai 
pengalaman pengajaran.  Oleh kerana itu, kajian dilakukan untuk mengetahui 
kompetensi GSSR, masalah yang dihadapi dan meneroka proses pembangunan 
kompetensi mereka.  
 
Keperluan pembangunan kompetensi GSSR adalah kerana mereka 
mempunyai peranan dan fungsi yang sama dengan guru kerajaan iaitu mengajar, 
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membimbing, mendidik, membentuk karakter pelajar sehingga matlamat pendidikan 
dan negara dapat berjaya.  Oleh itu, kajian ini sangat penting dilakukan dengan 
mencadangkan sesuatu konsep Pembangunan Kompetensi Guru Sandaran Sekolah 
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